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1 Le compte rendu de prospection de M. Mittelberger (1965-1966), relatif à la construction
de l’autoroute A1 et  mentionnant  la  découverte  d’une sépulture à  incinération gallo-
romaine (composée de trois vases, une assiette et des ossements d’animaux), justifiait la
réalisation d’un sondage préalable à la construction du centre de détention de Bapaume.
2 Environ 1550 m de tranchées ont été ouvertes entre 0,60 m et 1 m de profondeur, sans
révéler la présence de structures archéologiques si ce n’est des restes de fondation en
brique et craie provenant d’une ancienne sucrerie, démolie lors de la Première guerre
mondiale, ainsi qu’un dépôt de détritus et un remblai de voie de la même période. 
3 On note toutefois, mais hors structures, la présence de quelques tessons de céramique
gallo-romaine (commune, terra nigra).
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